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UMS tawar pihak ihdustri Quka 
g?~~fp~I\~nfongan ke universiti 
-KOTA KINABALV: Bagi menye- - katanya sambi] memaklumkan be- , 
marakkan Pelancongan EcoCaiopus berapa lokasi lain yang ~urut men-
di Vniversiti' Malaysia Sabah (VMS), curi perhatian para pelancong untuk 
Pusat Pengurusan EcoCampus telah merakamkan foto kenangan. 
mengadakan pertemuan bersama Justeru -beliau berkata, VMS den-
syarikat-syarikat pengusaha pelan- gan tang an terbuka menjemput pen-
congan di-Sabah pada 18 Mei 2017 gus aha industri pelancongan untuk 
bagi memasukkan VMS sebagai memasukkan VMS sebagai salah satu 
salah satu destinasi dalam pakej destinasi utama dalam pakej pelan-
pelancongan mereka. _ congan dengan mengemukakan se-
Sesi perjumpaan dimulakan den- barang kertas cadangan kepada 
gan penyampaian taklimat daripada - Pusat Pengurusan Ecocampus. 
Pengerusi Jawatankuasa Pelancon- "Pihak VMS juga sentiasa berse- ; 
gan EcoCampus VMS, Prof. Dr Jen- dia memberikan kerjasama seki-
nifer Chan Kim Lian tentang-tem- - ranya para pengusaha pelancongan 
pat-tempat menarik di sekitar kam- ingin mendapatkan khidmat nasihat 
pus yapg menjadi tumpuan kehadi- kerana kita disini mempunyai 
ran pelancong dari dalam dan luar pakar-pakar dalam bidang ini," . 
negara. ujarnya yang juga pensyarah,Pro-
-"Kita mempul!yai landskap-yang gram Pelancongan di Fakulti Perni-
unik, pantai yang cantik selain pusat agaan, Ekonomi dan Perkaunan 
penyelidikan yang dilengkapi dengan (FPEP). 
muzium dan galeri yang pasti mem- Kesemua wakil syarikat pengusa-
beri pengalaman berbeza bagi mere- ha pelancongan yang hadir kemudi-
ka yang datang berkunjung. annya dibawa melawat ke selufuh . 
"Setiap pelancong yang datang destinasi menarik di VMS bagi 
akan mempelajari sesuatu yang baru menikmati sendiri keunikan dan 
kerana mereka akan melihat sendiri keindahan universiti diiringi Timbal-
penemuan para penyelidik VMS ter- an Pengarah Pusat Pengurusan Eco-
masuk juga hasil kajian mereka yang Campus, Kueh Boon Hee. 
dipamer di galeri penyelidikan, ga- Hadir sama, Pengarah Pus at Pen-
leri borneensis, muzium perubatan gurus an EcoCampus VMS, Prof .. 
serta ~uzium dan akuarium marin;" Madya Dr. How. Siew Eng. 
